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suapropriedade,a UEPAE de Aracaju
(EMBRAPA)iniciou,nesteano,umtra-
balhode pesquisa nívelde produtor,
cujosresultadospreliminaresestãodes-
pertandoa atençãodeoutrosagriculto-
resda região.Veja a reportagem"Pe-
quenoGrandeHomem"(Págs.6 e 7).
Marius Mouabenga,interessadona metodologia do CPA TSA
\..---
O quefaria a RepúblicaPopulardo Congointeressar-sepeloCPATSA, apon-
to de inclui-Iono roteiroda visitaoficial ao Brasil,feitapeloMinistro daAgri-
culturadaquelepaisafricano,MariusMouabenga,emoutubropassado?Quando
estevemPetrolina,nodia12,elerevelouoporquê.(Pág.3)
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"Acuso o recebimentodo primeiro
númerodo Jornal do Semi-Árido.Ao
agradeceragentilezadaremessa,informo







































CPA TSA tem Centroofereceria~Antônio?imões,.a
,. mesmacolaboraçaoprestadas chefiasnovoChefeTecnlco anteriores.
Foi empossadofiOdia14deoutubro
passado novoChefeAdjuntoTécnico


























































sim, sua metodologiade pesquisa
quemotivarama vindadoscongole-
ses,a pontode suscitar,no minis-























































































































































































novembroa abril; temJ'eraturamédiamensalentre24e 28,5., comumidade

















































































































































































dadesselecionad sfoi exatamentea de
"Parentinho",localizadanaáreadeatu-







































































































croácaro,o ácarovermelhoe a brocados
fnl tos.
Agora,umoutroinsetopodeseconsti-
tuir emum novoe sérioproblemaparao
cultivo do tomate: é o Scrobipalpula
absoluta(nãohá nomevulgarna região),
um insetomuito pequenoque atacaas
gemaseosfrutosdacultura.
Segundoo entomologistaGilbertoMo-
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Chefeda UEPAE de Aracaju,Jorgedo






























início de dezembro,um minicomputador
POLY 100SS, a fim de agilizaros traba-
lhos de pesquisa,principalmenteno que
serefereàsanálisesestatísticasdosexpe-





vem desenvolvendo,superior a 100, a
urgênciaexigidapara o tratamentodos
dados,alémdacrescenteatividadedo seu
Setor de Informaçãoe Documentação,








EMBRAPA, já em seuterceiroanode
execução,vempermitindoo desenvolvi-









Para a execuçãodo programa,em
1981,a SUDENEalocourecursosnova-






































A MUL TIPLICAÇÃO DOS PEIXES


























































































































um fenômenocomplexo,sem que as
interaçõestenhamimportância.
NaAgronomia,édoconhecimentoge-





























DOSES DE FERTIL IZANTE
























































































































































de marçoa junho, quando foi constatada
umaprodutividademédiaentre10 e 15
tlha.
No próximoano,o CPATSA .vaiexplo-
rar aspargono CentrodeTreinamentodo



















































Leucena, adaptando-sebem no Semi-Árido
CentrodePesquisaAgropecuária
doTrópicoSemi-Arido
RuaPresidenteDutra.160CP23
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